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Proyecto de 
microfilmación de prensa 
en la Biblioteca Nacional 
E
l proyecto de microfilmación 
de prensa en la Biblioteca 
Nacional se empezó a gcstar 
en el año 1987. Durante 
varios años se trabajó en su pla­
nificación. en la definición de los 
criterios de selección de títulos y 
en el análisis de las normas técni­
cas y la normativa internacional a 
todos los niveles. Será en 1990 (1) 
cuando se inicie de manera efecti­
va este proyecto. al que se han 
destinado 182 millones de pese­
tas hasta 1996. 1997 supone un 
cambio cualitativo en el mismo. 
pues. por vez primera. se va a 
simultanear la microfilmación y 
digitalización de la prensa. para lo 
que se ha previsto una inversión 
de 60 millones de ptas. 
La problemática de la 
prensa como material 
bibliotecario 
La prensa. pese a su innegable 
valor como fuente de investiga­
ción para el estudio de un país en 
sus más variados aspectos (histo­
ria. y en especial la historia local. 
cultura. economía. sociedad ... ) ha 
sido relegada por parte de la pro­
fesión bibliotecaria hasta fechas 
muy recientes. 
¿De dónde surgió este desinterés? 
En buena medida. debido a la 
misma naturale7.a de este mate­
rial. que dificulta su normal trata­
miento bibliotecario: 
El periódico es: 
- Físicamente dificil de manejar. 
voluminoso y frágil. 
- El papel prensa tiene un alto 
grado de acidez. lo que hace 
que se destruya muy rápida­
mente. 
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- Su gran volumen hace costoso 
su almacenamiento. 
- La información del periódico es 
efimera: para muchos. no es 
más que un documento que 
debe tirarse después de leer. 
Todo esto trae consigo que: 
- El estado de las colecciones de 
prensa sea en general muy 
deficiente. siendo necesario 
acometer costosos programas 
de microfilmación y/o digitali­
zación si se quiere preservar al 
menos la información que con­
tienen. 
- Su control bibliográfico sea 
dificil. La prensa. aunque está 
dentro del grupo de Publicacio­
nes Seriadas. tiene unas pecu­
liaridades que hacen que sea 
necesaria la definición de unas 
normas específicas para ella. 
En España se utilizan las 
ISBD(s) y las Reglas de catalo­
gación españolas. En Estados 
Unidos -donde más se ha estu­
diado sobre esta cuestión- se 
utiliza para su descripción las 
normas contenidas en el News­
paper Cataloging Manual, que 
está previsto incluir actualiza­
das dentro del Conser CaLalo­
ging Manual (normas que se 
uUli7.an en el catálogo colectivo 
de publicaciones periódicas de 
EE.UU. y Canadá). Por otro 
lado. el Grupo de trabajo de 
Prensa de la Sección de Publi­
caciones Seriadas de la IFLA 
elaboró en 1989 unas directri­
ces que explican la utilización 
del formato UN1MARC para la 
catalogación de periódicos y de 
las que existe traducción espa­
ñola (2). 
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Sin embargo. es innegable el 
enorme valor de la prensa lo que 
ha llevado a que. al menos los 
profesionales de las bibliotecas. 
nos preocupemos de este tema y 
que. desde hace algunos años. se 
hayan iniciado proyectos encami­
nados a dar a conocer la existen­
cia de estas fuentes de informa­
ción. así como a facilitar su pre­
servación. 
Ante esta situación. nos encon­
tramos en la disyuntiva de decidir 
entre primar la preservación de 
las colecciones o la difusión de las 
mismas. Si. como hemos dicho. el 
papel está destruyéndose. a pri­
mera vista parece que las dos 
posibilidades son incompatibles. 
La Biblioteca Nacional tiene como 
misión ineludible conservar el 
patrimonio bibliográfico que tiene 
bajo su custodia. aunque. por 
otro lado. también está obligada a 
poner a disposición de los usua­
rios sus fondos. 
Ambos fines. indudablemente. 
deben conciliarse mediante la 
aplicación de las técnicas especi­
ficas que garanticen la preserva­
ción del soporte (desacidificación. 
restauración. etcétera. del papel) 
y de nuevas tecnologías de repro­
ducción de documentos (microfil­
mación y/o digitalización). 
Panorama Interna­
cional 
Nos encontramos con que en 
otros paises tanto los planes de 
preservación como de microfilma­
ción tienen ya varias décadas de 
andadura. 
Así. en Estados Unidos. en la 
década de los setenta. la Library 
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of Congress y la ALA (American 
Library Association) iniciaron 
diversas campañas de sensibiliza­
ción dirigidas a profesionales y a 
la opinión pública. 
La Library of Congress acometió 
el primer sistema de desacidifi­
cación del papel como método 
para preservar los originales. y. 
aunque esta técnica ha evolucio­
nado mucho desde entonces. 
todavía no existe un sistema que 
cumpla con todos los requeri­
mientos exigibles. 
En 1982 se inició uno de los pro­
yectos más ambiciosos. el United 
States Newspaper Projects (USNPJ. 
un proyecto global de microfilma­
ción de prensa que trata de iden­
tificar. preservar y facilitar el 
acceso a este material. Está dirigi­
do por la Library of Congress y 
cuenta con la colaboración de la 
ALA y el National Endowment for 
the Humanities (NEH) (3). Asimis­
mo. no debemos dejar de reseñar 
el "Programa de preservación"(4). 
que la Library of Congress comen­
zó en 1990. 
En la mayoría de los paises euro­
peos se han iniciado hace años 
planes de microfilmación que han 
seguido planteamientos diferen­
tes. dependiendo de su organiza­
ción política y administrativa. 
pero con objetivos idénticos: tener 
una colección nacional de prensa 
10 más completa posible en micro­
forma a la vez que se crea una 
base de datos bibliográfica que 
refleje su contenido y localización. 
Podemos citar el caso de Francia. 
que ya en 1958 decidió hacer un 
programa de microfilmación de 
prensa. Debemos tener en cuenta 
que en aquellos años no existían 
estándares de microfilmación ni 
las técnicas estaban lo suficiente­
mente desarrolladas. 
Se configuro un sistema centrali­
zado de microfilmación cuyo órga­
no directivo es la ACRPP (Associa­
tion pour la conservation et la 
réproduction photographique de 
la presse) entidad en la que parti­
cipan la Biblioteca Nacional y los 
propios diarios. 
La ACRPP establece las normas 
de microfilmación. fija el número 
de copias y se encarga de comple­
tar colecciones. pues en el siste­
ma también intervienen las biblio­
tecas públicas. Las catalogaciones 
de las nuevas microformas se 
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integran en el catálogo colectivo 
nacional de publicaciones periódi­
cas (CNN). Por otro lado. la Biblio­
teca Nacional lleva a cabo la 
microfilmación de la prensa más 
importante ingresada por D. L. 
según se recibe en la Biblioteca 
NacionaI(5). 
En Gran Bretaila han desarrolla­
do NEWS PLAN. Se inició en 1985. 
está dirigido por la Newspaper 
Library de la British Library 
mediante un esquema cooperativo 
y se promueve a nivel regional (6). 
Todos estos planes vienen marca­
dos por las resoluciones de la 
Mesa Redonda de la IFLA sobre 
Prensa. Esta mesa redonda es un 
grupo de trabajo que se enmarca 
dentro de la Sección de Publica­
ciones Seriadas de la IFLA. Desde 
hace años está apoyando y promo­
viendo estudios y análisis de la 
situación de la preservación de las 
publicaciones seriadas. Uno de los 
fines del programa a medio plazo 
1992/1997 de la IFLA es el de apo­
yar los planes de microfilmación y 
conservación mediante la prepa­
ración de directrices. el desarrollo 
de material de formación y la 
publicación de los proyectos 
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emprendidos por las bibliotecas 
de todo el mundo. Este trabajo ha 
dado como resultado la publica­
ción de unas Directrices para la 
microfilmación de prensa (7). 
También elaboró un cuestionario 
sobre el estado de las colecciones 
de prensa que remitió a las biblio­
tecas nacionales y otras grandes 
bibliotecas de investigación. la 
información conseguida está sien­
do analizada actualmente. 
Panorama español 
Este tipo de programas que aca­
bamos de ver en otros países 
siguen siendo una asignatura 
pendiente en el nuestro. pues 
hasta ahora no se ha hecho nada 
a escala nacional que conduzca a 
un mejor conocimiento de los fon­
dos de prensa española. aunque 
ya desde 1987 se viene plantean­
do este problema. al menos desde 
la Biblioteca Nacional como expli­
caremos más adelante. 
La prensa de nuestro país es la 
gran desconocida de los investiga­
dores. No se cuenta con buenos 
catálogos en la mayoría de los 
centros. y en aquéllos que si los 












































































� 'Conservación del material bibliotecario 
propios usuartos de ese centro. 
Indudablemente "aunque no 
existe un plan nacional de pre­
servación y/o microfilmación no 
todo está por hacer. hay centros 
como la Hemeroteca Municipal 
de Madrid de gran riqueza, que 
además tienen microfilmados 
parte de sus fondos. También 
hay Comunidades Autónomas, 
como la del Principado de Astu­
rias, que ha desarrollado un 
espléndido programa de publica­
ción de prensa local en microfi­
chas. La Biblioteca de la Facul­
tad de Ciencias de la Informa­
ción de la Universidad Complu­
tense lleva a cabo un interesan­
te programa de reproducción de 
la prensa diaria en microficha. 
Pero todos estos esfuerzos pun­
tuales deben enmarcarse en un 
plan nacional para evitar dupli­
caciones inútiles, garantizar la 
calidad del trabajo y facilitar el 
acceso al público" (8). 
La elaboración de un catálogo 
colectivo de prensa seria el punto 
de partida para paliar en gran 
medida la situación anteriormen­
te expuesta. Este catálogo colecti­
vo permitiría conocer tanto a 
tnvestigadores como profesiona­
les, la prensa que se conserva en 
el país y el lugar en el que está. 
Su elaboración facilitaria el con­
trol bibliográfico, la localización 
de ejemplares, el préstamo inter­
bibliotecario y, por supuesto, ser­
viria de base para abordar un 
"Plan Nacional de Conservación 
de Prensa", en el que se definiera 
tanto una política de preservación 
y/o conservación de las coleccio­
nes de prensa como un proyecto 
cooperativo de microfilmación y 
digitalización. 
Con todo ello, se pondrían las 
bases para poder llevar a cabo 
una política coherente y global 
que tuviese como fin último la sal­
vaguardia de una parte importan­
tisima del Patrimonio Bibliográfi­
co Español, hoy en día en vías de 
desaparición. 
Pero la realidad es que nos 
encontramos con impedimentos. 
a veces insalvables, para abor­
dar estos proyectos. Irremedia­
blemente surge el problema de 
la escasez de recursos humanos 
y económicos en los centros y. 
por desgracia, la prensa nunca 
suele ser objetivo prioritarto. Por 
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otro lado. quizá también pueda 
influir una cierta reticencia. no 
siempre confesada o admitida. a 
los trabajos cooperativos en este 
país. 
Origen del proyecto 
de microfilmaCión de 
prensa de la Bibliote­
ca Nacional 
En el momento en que la Hemero­
teca Nacional pasa a integrarse en 
la Biblioteca Nacional (por R.D. 
848/1986 de 25 de abril), ambos 
centros conservaban colecciones 
de prensa entre las que había 
grandes cotncidencias en títulos 
y/o en años. Por ello, en 1987. la 
dirección de la Biblioteca decidió 
que a partir de aquel momento en 
el edificio de Recoletos se conser­
vara sólo la prensa publicada 
hasta el año 1945 y en la Heme­
roteca los años posteriores a 
dicha fecha. 
Al empezar a revisar la prensa 
para enviar a la Hemeroteca 
Nacional y actualizar los catálo­
gos, nos encontramos con que el 
estado de conservación era 
lamentable. Como hemos apunta­
do anteriormente, el papel fabri­
cado a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX tiene un alto grado 
de acidez debido a la introducción 
en el proceso de fabricación. del 
alumbre y la pasta de madera. Por 
esta causa se vuelve amarillo, frá­
gtl y quebradizo. En la prensa esto 
se ve agravado porque se utiliza­
ba. y lo que es peor se sigue utili­
zando, el llamado "papel prensa" 
de peor calidad. 
Ante esta realidad nos plantea­
mos la necesidad de actuar rápi­
damente si queríamos conservar 
la prensa en un futuro. En primer 
lugar, se estudió la posibilidad de 
su restauración, posibilidad 
tnviable en aquel momento debido 
a la gran cantidad de volúmenes 
de los que se trataba, el tiempo 
previsto para poder llevarlo a cabo 
por el Laboratorio de la Biblioteca 
Nacional y, por supuesto, el alto 
coste económico que suponía. 
Aplazada la primera posibilidad 
pasamos a pensar en que si de 
momento no podíamos abordar la 
conservación del soporte, al 
menos deberíamos tntentar "pre_ 
servar el contenido" mediante la 
microfilmación. De esta manera 
también se conseguía parar en 
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alguna medida la destrucción del 
papel al poder preservar los origi­
nales de la manipulación que con­
lleva el uso. De la conveniencia o 
no de la preservación de los origi­
nales una vez microfilmados se 
venía hablando en los foros profe­
sionales desde hacía tiempo (9). 
Planificación de los 
trabajos previos al 
Proyecto de Microfil­
mación 
Teníamos dos elementos en nues­
tra contra: por un lado el tiempo. 
o lo abordábamos de inmediato o 
podía ser demasiado tarde; y por 
otro. la escasez de recursos 
humanos y económicos. 
Sin embargo. no se podía empezar 
a microfilmar sin más. Había que 
recontar y preparar la prensa. 
estudiar la normativa interna­
cional y los criterios de selección 
del material. 
Se hizo un plan a medio plazo 
1987/ 1989 que consistía en: 
l. Recuento de la prensa . 
2. Separación de original y dupl1-
cados con la idea de: 
. Enviar a otro depósito la 
colección original posterior a 
1945 con destino a la conserva­
ción. 
. Utilizar la colección de dupli­
cados para completar las lagu­
nas existentes en las coleccio­
nes de la Hemeroteca. 
3. Actualización de los catálogos. 
4. Umpieza y enlegajado de los 
fondos. 
Una vez que todos los fondos pos­
teriores a 1945 estuvieran recon­
tados y enviados a otro depósito. el 
Servicio de Publicaciones Seriadas 
debía acometer la reorganización 
de la prensa hasta 1945, que era el 
período que le correspondía según 
la distribución de funciones entre 
la Hemeroteca y dicho servicio. 
Mientras tanto, y en paralelo a 
estas actuaciones. se fueron 
poniendo las bases para la reall­
zación de un proyecto de microfil­
mación de prensa que empezaría 
por la prensa anterior a 1945. 
Planificación del Pro­
yecto de microfilma­
ción de Prensa propia­
mente dicho. 
Aceptada la idea de que era nece­
sarto acometer un plan de micro­
filmación de prensa lo antes posi-
ble. la fase de planificación previa 
atravesó por varias etapas y se 
realizó. paralelamente al recuen­
to. en el periodo 1987/1989: 
1. Análisis de las bases para un 
programa nacional de microfilma­
ción de prensa 
Antes de emprender el programa 
de microfilmación era necesario 
valorar las necesidades de perso­
nal. espacio. financiación. etcéte­
ra. teniendo en cuenta los 
siguientes factores: 
- Defmir si la microfilmación se 
iba a limitar a la colección de la 
Biblioteca Nacional y la Heme­
roteca Nacional con sus posi­
bles inconsistencias. mal esta­
do de los fondos. etc.. o si 
dichas colecciones se iban a 
mejorar o completar con ejem­
plares de otras bibliotecas. 
- Analizar la viabilidad o no de 
llevar a cabo un programa coo­
perativo. 
- Recoger datos de qué titulos y 
años estaban ya microfilmados 
en otros centros para no dupli­
car trabajos. 
- Decidir: si sólo se iba a acome­
ter un plan de microfilmación 
retrospectivo o si, por el contra­
rio. se abordaría paralelamente 
la microfilmación de la prensa 
actual. llevando a cabo así un 
"programa de microfilmación 
completo". 
Los formatos de microfilm más 
convenientes para la prensa 
(microficha o rollo de 35 mm.). 
El número de copias aconseja­
do para la difusión. 
El etiquetado necesario de las 
cajas que contienen los rollos. 
Los Controles de calidad exigi­
bles a las empresas de microfil­
mación. 
El proceso técnico a realizar 
con los microfilmes. 
- Establecer el orden de priorida­
des en cuanto a los titulos obje­
to del proyecto. 
- Estudiar los estándares inter­
nacionales de microfllmación. 
- Calcular el tiempo aproximado 
de realización. 
- Valorar los recursos humanos 
y económicos necesarios para 
la realización del proyecto. 
- Llevar a cabo un estudio de 
mercado. 
- Planificar los locales e instala­
ciones que el nuevo soporte iba 
a requerir. tanto de almacena-
Conservación del material 
miento como de consulta del 
público. 
2. Elaboración de un "plan de 
actuación" en el que se contempla­
ban los siguientes puntos: 
a) Sensibilización a la opinión 
pública (administración. empre­
sas periodísticas. investigadores. 
etcétera) de la importancia de la 
prensa como fuente de la historia 
y la situación de la misma en la 
Biblioteca Nacional y en el resto 
de las bibliotecas y hemerotecas 
del país. 
b) El micr ofilm frente al origi­
nal. En este punto se anali7.aba la 
necesidad de microfilmar para 
preservar el contenido. lo que no 
podía significar desechar el papel. 
El microfilm no sustituye por 
completo al original. éste se debía 
preservar limitando su utilización 
a aquellos casos en que fuera 
imprescindible. y además estaba 
la obligación de la Biblioteca 
Nacional de la conservación de los 
fondos. La decisión de conservar o 
no los originales una vez microfil­
mados sigue siendo muy debatido 
a escala internacional y las postu­
ras al respecto varian sustancial­
mente dependiendo de los países. 
En general. se puede decir que la 
tendencia europea es la de seguir 
preservando el original. al menos 
en las bibliotecas nacionales. 
frente a la del continente america­
no de no conservarlos. Como 
hemos indicado. la Biblioteca 
Nacional no podía decidir más 
que conservar los originales debi­
do a su obligación legal. 
c) ¿Plan de microfilmación 




actual? En un plan de salvación 
de la prensa parece lógico empe­
zar por la prensa más antigua 
antes de que se desintegre. Sin 
embargo. si se quiere llevar a cabo 
un plan de microfilmación real­
mente coherente se debe empren­
der de forma paralela la microfIl­
mación de la prensa actual. para 
conseguir una efectiva salvaguar­
dia de nuestro patrimonio biblio­
gráfico de cara al futuro. 
3. Medidas concretas que deberían 
realizarse en 1987/1988. 
a) Elaborar un cuestionario que 
se remitiria a todas las bibliotecas 
españolas susceptibles de tener 
publicaciones periódicas para 
poder conocer la situación. Para­
lelamente. se enviaría un breve 
informe a los directores generales 
de Bibliotecas. y/o Patrimonio 
Bibliográfico de las Comunidades 
Autónomas. Este cuestionario se 
diseñó pensando en las publica­
ciones periódicas en general. no 
sólo en la prensa. pues de esa 
manera. con el mismo trabajo. se 
conseguía una información más 
completa con vistas a futuros pla­
nes cooperativos. 
Efectivamente. el cuestionario se 
hizo y se envió a la mayoria de las 
bibliotecas que en aquellos 
momentos formaban parte del 
"Directorio de Bibliotecas Españo­
las" y a algunas otras pertene­
cientes a instituciones tanto 
públicas como privadas que 
podían tener colecciones de pren­
sa histórica. Desgraciadamente. 
la respuesta fue muy escasa y los 
que contestaron nos confirmaban 
que no estaban llevando a cabo 
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ningún proyecto de microfilma­
ción y que carecían de colecciones 
de microfilm. También pudimos 
comprobar que las colecciones de 
prensa no eran muy abundantes. 
b) Organizar en la Biblioteca 
Nacional unas jornadas en cola­
boración con las cátedras de His­
toria Contemporánea de distintas 
universidades para resaltar la 
importancia de la prensa en el 
estudio y enseñanza de la histo­
ria. así como con los directores de 
los grandes periódicos españoles 
para estudiar la posibilidad de 
una coedición en microfilm de los 
mismos. Estas jornadas nunca se 
llegaron a realizar. 
c) Realizar una selecci6n y com­
pra de la prensa española 
existente en microfilm. Para 
ello. se analizarían los distintos 
catálogos de empresas editoras 
tanto nacionales como interna­
cionales de este tipo de produc­
tos. 
Se hizo esta selección y no se 
encontraron colecciones de pren­
sa ya microfilmadas. pues todas 
las empresas de edición de micro­
film eran extranjeras y. por lo 
tanto. apenas contemplaban titu­
las españoles. 
Una vez terminadas las primeras 
tareas y analizados los pros y con­
tras de todos los aspectos. el 
Departamento de Proceso. en 
1989. optó por presentar a la 
Dirección de la Biblioteca un plan 
concreto que pasamos a detallar. 
Proyecto de Microfil­
mación de Prensa 
,también llamado 
"microprensa", 
l. Microfilmar la prensa hasta el 
año 1945 y sólo la colección de 
la Biblioteca Nacional sin com­
pletar colecciones. La razón 
fundamental que nos llevó a 
tomar esta decisión fue la difi­
cultad que había para comple­
tar las lagunas existentes a la 
vista de los resultados de la 
encuesta. Esta labor podría lle­
varse a cabo más adelante. 
cuando las condiciones de todo 
tipo lo permitieran. Tampoco se 
podía demorar mucho en el 
tiempo el inicio de la microfil­
mación por el lamentable esta­
do en que estaban las coleccio­
nes de prensa con el consi­
guiente peligro de desaparición. 
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2. Como consecuencia de lo ante­
rior. se decidió realizar la 
microfilmación en microfichas 
para así facilitar la posterior 
tarea de completar colecciones. 
Se pondría una microficha en 
blanco en aquellos lugares 
donde hubiese una laguna y si. 
en algún momento. se comple­
taba. se sustituiría. 
3. Iniciar la microfilmación con la 
Prensa editada en Madrid. 
pues la colección de la Bibliote­
ca era bastante importante y. 
por otro lado. casi inexistente 
en el resto de los centros. a 
excepción de la Hemeroteca 
Municipal de Madrid. el Ateneo 
de Madrid y la Fundación Pablo 
Iglesias. con los que nos pusi­
mos en contacto. 
4. Los criterios de selección de 
titulos serían: el estado de con­
servación. la importancia del 
mismo y el uso. por este orden. 
Hay que tener en cuenta que 
normalmente el primer y tercer 
criterio suelen coincidir en los 
mismos títulos. pues lógica­
mente los titulas más consulta­
dos suelen ser los mas deterio­
rados. 
La Dirección de la Biblioteca 10 
aceptó y se comprometió a inten­
tar conseguir una partida presu­
puestaria específica para este 
proyecto. Hasta ese momento no 
había habido ninguna partida 
para microfilmación. Las gestio­
nes tuvieron éxito y para el presu­
puesto de 1990 se consiguieron 
100 millones para microfilmación. 
El Servicio de Publicaciones 
Seriadas. por su parte. se puso 
manos a la obra y comenzó con la 
preparación de la prensa una vez 
terminada la fase previa del 
recuento. 
Tareas de preparación 
de la prensa para su 
microfilmación 
Esta preparación ha consistido en 
ir revisando de cada titulo el esta­
do de la colección. lagunas en los 
fondos. su recatalogación etcéte­
ra. siguiendo la normativa inter­
nacional. Se han ido intercalando 
en el lugar correspondiente las 
cartelas que indican el estado del 
original tanto de su estado fisico 
como de la falta de números y/o 
páginas siguiendo la norma ISO 
4087 (10). 
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Se fueron elaborando informes de 
cada uno de los titulas en los que 
se refiejaba cualquier peculiari­
dad del mismo. bien se tratara de 
datos bibliográficos como de 
características de la colección. 
estado de la misma. etcétera. 
Dichos informes han servido de 
base para su posterior cataloga­
ción y actualización del contenido 
de cada uno de ellos. 
Debemos señalar que este trabajo 
ha podido abordarse gracias a 
distintos proyectos de colabora­
ción con el INEM. 
Evolución del Proyec­
to 
A lo largo de los años. como es 
lógico. el planteamiento inicial ha 
ido evolucionando. La Biblioteca 
Nacional se ha ido concienciando 
cada vez más de la necesidad de 
la microfilmación de la prensa y 
de la importancia de su conserva­
ción. Esto se ha evidenciado cla­
ramente en el aumento paulatino 
del presupuesto dedicado a este 
proyecto. 
En su inicio. en 1990. como ya 
hemos señalado anteriormente. 
se contó por primera vez con pre­
supuesto específico para microfil­
mación. 100 millones de pesetas. 
En principio podría dedicarse a 
prensa en su totalidad. pero por 
distintas circunstancias. sólo se 
invirtieron 7 millones. El resto se 
destinó a microfilmar otros mate­
riales. En los años 1991 Y 1992 
no hubo presupuesto para micro­
filmación de ningún material. rei­
niciándose en 1993. 
La continuación del proyecto de 
microfilmación en 1993 coincidió 
con la creación en la Biblioteca 
Nacional del Area de Reproduc­
ción y Conservación de Fondos. 
que es la encargada de planificar 
y coordinar todos los proyectos de 
este tipo que se lleven a cabo en la 
Biblioteca Nacional y por supues­
to de conseguir financiación para 
los mismos. También están a su 
cargo los laboratorios de la Biblio­
teca Nacional de microfilmación y 
restauración. 
En cuanto al tipo de microfilm. se 
cambió de microficha a rollo de 35 
mm. Cambio posiblemente discu­
tible. pues las razones a favor y en 
contra de uno u otro formato son 
múltiples y no hay unanimidad de 











































































� tonservación del material bibliotecario 
La preparación y los informes han 
ido mejorando paulatinamente, 
así como el proceso técnico. En 
estos momentos, toda la prensa, 
esté o no microfilmada, se 
encuentra recontada, procesada y 
accesible a través de la base de 
datos ARlADNA. Se puede acceder 
tanto a los registros bibliográficos 
como a los registros de fondos y 
localizaciones. De los microfilmes 
realizados hasta el momento tam­
bién están accesibles en ARlADNA 
los registros de fondos y localiza­
ciones. 
Por otro lado, en enero de 1996 
tuvo lugar el traslado de la Heme­
roteca Nacional al edificio de la 
Biblioteca Nacional del Paseo de 
Recoletos. Esto ha generado de 
nuevo trabajo de unificación de 
colecciones, actualización de 
catálogos, etcétera. Esta nueva 
situación trajo consigo un cambio 
de selección de títulos. Nos vimos 
obligados a dar prioridad a los 
títulos más consultados y que se 
habían trasladado a Alcalá de 
Henares. 
Las continuas idas y venidas de 
los volúmenes entre Alcalá y 
Recoletos ponían en serio peligro 
la conservación de los fondos, 
además de retrasar el servicio a 
los usuarios y aumentar las car­
gas de trabajo del personal de 
ambos centros. Por esta razón, en 
el presupuesto de 1996 se invir­
tieron 50 millones en microfilmar 
parte de estos títulos. 
Características técni­
cas de la microfilma­
ción 
En todo el proceso se han seguido 
las normas ISO sobre microfilma­
ción (11). 
- La microfilmación se realiza en 
rollos de 35 mm. sobre película 
de seguridad de sales de plata, 
según Norma ISO 4331 Y 4332 
- Todos los rollos van provistos 
de las cartelas necesarias de 
acuerdo con la Norma ISO 
4087. Estas cartelas indican el 
estado de conservación del 
fondo, así como el principio y 
fin de rollo y, por supuesto, se 
incluye la descripción biblio­
gráfica y los datos de ejemplar. 
- La microfilmación de la prensa 
se hace a doble página y cada 
titulo se presenta en rollos 
separados. 
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- Se emplea Carta de Poder de 
Resolución. según Norma ISO 
3334 Y densidad para la lectu­
ra y reproducción (Norma ISO 
6200). 
- También se exige la aplicación 
de la Norma ISO 4087. especi­
fica de microfilm de periódicos, 
así como que las películas pro­
cesadas tengan 0.7 mcg/cm2 
de contenido máximo de hipo­
sulfito residual. 
- Asimismo se especifica en el 
Pliego de Prescripciones Técni­
cas que la Biblioteca Nacional 
es la única titular de la propie­
dad intelectual de las micropu­
blicaciones resultantes del pro­
ceso de microfilmación y/o 
digitalización 
Situación actual 
Las cifras de lo microfilmado 
hasta el momento (marzo de 
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• En estos datos no se incluyen 
los títulos que hemos comprado 
ya microfilmados, aunque es una 
cifra poco significativa en el con­
junto. 
Una vez que la Biblioteca cuenta 
con un número considerable de 
titulos de prensa microfilmados, 
además de las microrreproduccio­
nes de otros materiales. puede ser 
buen momento para lanzar la cre­
ación de un Registro Español de 
Reproducciones. Proyecto que se 
está intentando poner en marcha 
(12). 
Para el presente año. y por prime­
ra vez. se va a realizar el proceso 
de microfilmación y digitalización 
de prensa. Está previsto invertir 
60 millones de pesetas en prensa. 
Se han convocado dos concursos, 
uno por valor de 50 millones y 
otro de 10 millones. Las especifi­
caciones técnicas de la microfil­
mación son las mismas que en 
años anteriores. En cuanto a la 
digitalización se pide: 
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- Resolución mínima de 300 
p.p.p .. 1 bit por pixel. 
- El formato en que deberán ser 
entregados los materiales será 
un fichero TIFF por microfilm. 
Este fichero de imagen estará 
sin comprimir o con un algorit­
mo de comprensión sin pérdi­
das. 
- Cada fichero digitalizado 
corresponderá a un fotograma 
También se especifica que en el 
momento de la adjudicación la 
Biblioteca Nacional comunica­
rá al adjudicatario el formato 
de ficheros de la base de datos 
en que deberá entregar la 
siguiente información: 
- Nombre de la imagen digitaliza­
da. 
- Tamaño en bytes de la imagen 
digitalizada. 
- Formato de fichero gráfico de la 
imagen. con especificación del 
número de bits utilizado para 
definir la profundidad del color 
o escala de grises. 
- Referencia al CD-ROM donde 
se encuentra dicha imagen. 
- Asimismo. deberá entregar las 
imágenes digitalizadas enlaza­
das con la base de datos en el 




Es conveniente indicar aquí que 
ya desde 1993 se viene hablando 
en la Biblioteca Nacional de la 
conveniencia de la digitalización. 
En un principio como alternativa 
a la microfilmación. algo que se 
desechó ante la falta de garantías 
suficientes respecto a la durabili­
dad del nuevo soporte y al resul­
tado final. pues era una técnica 
que estaba poco desarrollada en 
ese momento. 
Aun hoy. y aunque el proceso de 
digitalización está más consolida­
do. la Biblioteca Nacinal no se lo 
ha planteado como alternativa a 
la microfilmación. sino como un 
proceso paralelo y complementa­
rio. 
Cada técnica tiene sus ventajas e 
inconvenientes. Entre las venta­
jas de la microfilmación están el 
ser insensibles a los cambios tec­
nológicos y el aportar mejor reso­
lución que una imagen electróni­
ca. Sin embargo. la digitalización 
aporta un acceso más rápido y efi-
caz a la información. ya sea local­
mente o a través de redes. Podria­
mos decir que la microfilmación 
es la mejor técnica para la preser­
vación. mientras que la digitaliza­
ción. bien de originales o a través 
de microfilm. lo es para la difu­
sión de la información. 
No es éste el lugar para entrar 
a analizar con más detalle el 
proceso de microfilmación y 
digitalización desde el punto de 
vista técnico ni de sus ventajas 
o inconvenientes. pues existe 
una amplia bibliografia sobre 
este tema (13). 
Conclusiones 
Se puede concluir que el proceso 
de microfilmación de prensa 
retrospectiva en la Biblioteca 
Nacional no sólo es una realidad. 
sino que prácticamente está lle­
gando a su fin. al menos en el 
periodo cronológico que llega 
hasta 1950. Sin embargo sigue 
siendo una asignatura pendiente 
la microfilmación actual de los 
ejemplares de prensa según 
ingresan por D. L. como es el caso 
de Francia o Suecia que si tienen 
un plan de microfilmación de este 
tipo. 
Situados en este punto. y dado 
que la Biblioteca Nacional cuenta 
ya con un gran volumen de títulos 
microfilmados y la base de datos 
actualizada. se puede volver a 
Intentar completar las lagunas en 
las colecciones. Para ello. se hace 
cada vez más necesario el iniciar 
un catálogo colectivo nacional de 
prensa. 
Por lo que respecta a la preser­
vación y conservación de los 
Originales. hasta el momento la 
Biblioteca Nacional no aborda 
más que el caso a caso puntual 
y no la preservación masiva. 
Este es un tema pendiente. 
pues consideramos que aun 
cuando un título ya esté micro­
filmado deberia restaurarse en 
caso necesario. 
No hay que olvidar el aspecto de 
la conservación de las microfor­
mas resultantes. pues se trata de 
otro tipo de soporte con sus pro­
pias características y necesidades 
de conservación. Hay que contar 
con un depósito acondicionado 
para este material. y extremar los 
cuidados de almacenamiento y 
uso del mismo. 
Conservación del material 
Como medida preventiva básica 
no se deberán conservar en el 
mismo lugar los originales y las 
copias de las microformas. ni por 
supuesto. junto a los originales 
en papel. 
Es un hecho demostrado por la 
experiencia de muchos países que 
la microfilmación hoy por hoy 
sigue siendo el mejor sistema de 
cara a la preservación de los origi­
nales. sin perder de vista que ade­
más se cuenta con la digitaliza­
ción que facilita en gran medida la 
difusión de la información. Con 
ambas técnicas se consigue 
aunar la seguridad en la preser­
vación del contenido y la rapidez 
en la difusión. objetivos ambos 
que la Biblioteca Nacional busca 
conjugar. 
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